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Faziletin kuvveti
Fazilet ve kuvvet —  Dört fazilet —  Aristonun fazi­
letleri — Siyasî fazilet — Voltaire ve fazilet —  
Fazilet güç bir marifettir — Vatan, hürriyet, ilim 
ve fikir muhabbeti — Faziletin kuvveti narindir —
Fazilet bayrağı
XVII. asırda Baıuch Spinoza 
adlı meşhur bir filozof vardı; bu 
makalenin başlığını görseydi ve­
remin kuruttuğu dudaklarını bü­
kecek ve * faziletin kuvveti olur 
mu? Fazilet kuvvetin kendisidir» 
yahut dostu Oldenburg’a yazdığı 
gibi «akla uygun olan herşey fazi­
leti besler? Binaenaleyh faziletin 
kuvveti demek aklın kuvveti de­
mektir» diyecekti (1). Bu topye- 
kûn nazarî tarifi böyle bir maka­
lede izahın asla yeri yoktur. An­
cak fazilet dediğimiz zaman ne 
düşündüğümüzü bilmek lâzım­
dır. Eflâtun dört esasi fazilet 
olarak evvelden görüş ve tedbir 
(ki bilgiden husule gelir), cesa­
ret, itidal ve adaleti kabul etmiş­
ti. Onun talebesi Aristo ise ada­
leti başa koyarak, ülüvvucenap, 
cömertlik, cesaret ve dostluğu 
ahlâkî fazilet saymıştır.
Bunlardan sonra fazileti daha 
hususî noktai nazarlardan düşü­
nen mütefekkirler de vardır. Me­
selâ ismi şimdi geçen Spinoza fa­
ziletin ilk ve başlıca temeli ola­
rak sadece anlayış cehdini kabul 
ediyor ve insanı bu anlayış ceh- 
dinde muvaffak edecek her türlü 
harekete iyi hareket nazarile ba­
kıyor. Diğer taraftan kendi var­
lığını muhafaza etmek için yapı­
lan crhde de o filozof fazilet di­
yor. Madem ki kendi varlıklarını 
muhafaza etmek isteyen insan­
ların ruh ve bedenlerinin bir tek 
ruh ve bed:n teşkil edecek surtte 
hep birden kendi varlıklarının 
muhafazasına, yahut başka bir 
tâbirle, herkese şamil olan umu­
mî hayra erişmek istemeleri de 
akıl ve hikmetin işidir, o halde 
insanlar kendileri için istemedik­
leri bir şeyi başka insanlar için 
d? istemiyecekler ve bu suretle 
âdil, sadık yani faziletli olacak­
lardır.
Siyaset ahlâkçıları ise siyasi 
fazileti kısaca vatan ve kanun 
muhabbeti diye târif etmişlerdir. 
Eğer insanda hakikaten bu mu­
habbet varsa o insan umumun 
menfaatini kendi şahsî menfaa­
tine daima tercih edecektir ki 
işte bütün diğer faziletler hep bu 
tercihten doğacaktır. O halde 
Montesquieu’ye göre fazilet de­
mokrasinin de bir prensipidir. 
Bundan başka fazilet iyilik iste­
mek, doğruyu müdafaa etmek 
diye de târif olunabilir. Eğer 
kuvvetli ve fakat haksız bir mu­
arıza dayatarak onunla münaka­
şaya girişmek bir cesaret ise bu 
cesaretin bizim içimizde hasıl et­
tiği ahlâkî kudret de fazilettir. 
Voltaire güç, fakat başkalarına 
favdalı işler yapmak itiyadına da 
fazilet diyor; hattâ ona göre hüc­
resine (yahut daha modern bir 
tâbirle fildişi kulesine) çekilmiş 
azizlerin oradan çıkıp insanların 
arasına karıştıktan sonra insan­
ların hayrına hizmet edecek işler 
yaptıkça ancak faziletli olacak- 
İarını söylüyor.
İşte bu tariflerdin anlaşılıyor 
ki fazilet o kadar kolay başarılır 
biı marifet değildir. Alelâde ko­
nuşmalarımızda namus ve fazile­
ti birbirine ekseriya karıştırırız. 
Meselâ kendisine tevdi olunan 
müessese kasasım soymıyan vez­
nedarın, hesaplara hile karıştıra­
rak para vurmıyan muhasebeci­
nin, mevkiinin nüfuzunu kulla­
narak zengin olmıyan âmirin 
namuslu olduklarına hiç şüphe 
miz yoktur. Halbuki fena hare- 
ketleraden sakınarak müesseseyi, 
yahut bütün bir zümreyi zarar­
dan korumak onların vftzifesidiı*. 
Ortada yapılan şey vazifenin ifa­
sından ibarettir. Eğer bu çalışma­
lar esnasında kendi şahsî menfa­
atini umumun menfaatine feda
(1) Şurada hemen bir istıtıad yap­
mak mecburiyetindeyim. Fazietin 
Garp dillerinde Lâtince Viıtus keli­
mesinden gelen Vertue, Virtue, Virtu 
ke'¡melerinin ilk ve oldukça eskimiş 
biı- mânası da kuvvet (maddî ve mâ­
nevi) demek olduğunu düşünenler
ederek kendilerinden vazife icabı 
beklenen hayırdan daha umumî 
ve şamil bir hayır sağlansaydı o 
vakit bu namuslu hareketlerin bir 
adı da fazilet olurdu.
Fazilette vatan, hürriyet, ilim 
ve fikir muhabbeti adına yapılan 
hareketler arasından en kolay 
misaller bulunabilir. Vatan mu­
habbetinin sevkile onu müdafa­
ada can verenler, kan dökenler 
elbette kendi şahsî menfaatini 
umumun menfaatine feda et­
miş demektir. Hürriyet aşkı uğ­
runa çok kere kendi hürriyetini 
hattâ bazan canım verenler de 
elde etmeğe çalıştıkları hürriyet­
ten yalnız başına istifade edecek 
değillerdir. Sonra ilim ve fikir 
kalesini müdafaa edenler arasın­
dan faziletli insanları bulup çı­
karmak hiç de güç değildir. Me­
selâ "Yunanın pek tanınmış kitap­
sız filozofu Sokrat ölüme mah­
kûm olarak hapiste yatarken onu 
kaçırmak tertibatı alan talebesi­
ne «Evet vücudumun bütün zer­
releri beni Atmadan kaçmağa 
teşvik ediyor, halbuki aklım ve 
iradem bunun aksini söylüyorı 
çünkü vatan ve onun meşru mü­
messilleri tarafından konulmuş 
kanunlarına itaat en büyük fazi­
lettir» diyerek ölmüş ve fazileti 
yaşatmıştı. Daha sonra Giordano 
Bruno, Galile hak belledikleri j 
yola tek başlarına giderek fikrin! 
selâmet ve hürriyeti -için uğraş­
mak faziletini göstermişlerdi.
Spinoza hiç cesur bir hilkatte 
yaratılmadığı halde Utrecht de 
Louis XIV. nin bir kitap yazıp 
kendisine ithaf etmesi teklifini 
reddedip La Haye’ye dönünce' 
halkın bu gidiş gelişten huylana- j 
rak homurdanmağa başladığını j 
görünce kendi aleyhinde bir nü-1 
mayiş olursa derhal sokağa çıka­
rak kendisini halka teslim edece­
ğini ev sahibine cesaretle vadet- 
tiği gibi haksız yere öldürülen iki 
hürriyet taraftarının katillen 
aleyhine yazdığı beyannameyi 
kendi elile şehrin meydanına ya­
pıştırmak cesaretini göstermişti 
ki işte bu, muhakkak muhakeme 
neticesinde yapılmış bir fazilet 
niimunesidir.
Hiç şüphesiz bu faziletler he­
men yapıldıkları zaman, yahut 
sonradan akıllar, ruhlar üzerin­
de çok kuvvetli tesirler bırakır. 
Yalnız şuarasmı söylemek lâzım­
dır ki faziletin kuvveti pek zorlu 
olmakla beraber pek de nârindir. 
En büyük faziletlerden sonra ya­
pılan çirkin hareketler, hattâ o 
faziletlerinden sık sık bahset­
mekle, o faziletten bir minnet 
dolmasını beklemek o zorlu kuv­
veti derhal kırar.
Bir de faziletin matematiğinde 
müspet menfiyi, menfi müspeti 
yok eder kadidesinin ancak ikinci 
sureti carîdir. Meselâ 100 de 1000 
kâr ile mal satarak azîm servet­
ler topladıktan sonra eğer bir fa­
ziletli, müspet bir hareket yapıl­
mış ise, evvelki şer, yani menfi 
hareketi yok edemez. Ancak bu 
hareket fazilet nereden gelirse 
gelsin yukarıda söylediğimiz gibi 
herkese şamil olan umumî hayra 
irişmek ve hu suretle bir derece­
ye kadar adaleti temin etmek iti- 
İoarile olsa olsa iyi bir misal kuv­
vetini muhafaza eder.
Bütün tarih boyunca fazilet 
bayrağına çamur atmak ıstiyen 
pek çok bedbaht çıkmıştır. Fakat 
pek yüksekte duran o bayrağa bu 
çamurlar erişse bile onun kuvvet 
zerrelerinden örülmüş, daima ih­
tişam ile dalgalanan sathına ya- 
pışamamış ve yine yerlere düş­
müştür. Bayrak kendi kuvvetile 
dalgalanmakta, yer ağır cisimleri 
kendine çekmekte devanı ettiği 
müddeCçe hep böyle olacaktır.
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burada benim bir kelime oyunu yap­
tığımı zannedebilirler. Halbuki te ­
rem böyle bir niyetim yoktur. Ancak 
sırası gelmişken söyliyeyim ki bizde 
bir ara «fazileti terfciyetkârî» diye bir 
terkip ortaya atılmış idi. Sonra tek­
rar edilir dururdu: Bütçe açığının
fazileti terbitekârîsi, ihtiyacın fazi­
let’ teıbiyetkârisi gibi. İşte Frenkçe- 
den tercüme olan bu terkipteki 
Veıtue orada kuvvet mânasına idi. 
Fakat farkına varmadan hen kullan­
dık gitti.
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